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<EL SILENCIO EN IA COMUNICACIÓN HUMANA. 
PRÓ LOGO 
Iniciemos esta breve presentación con un ejemplo. En el libro Narrative and 
Freedom ( la narrativa y la libertad) de Saul Morson ( 1  994) encontramos una afir- 
mación de gran importancia con relación a la obra de Chekhov las tres herma- 
nas ( 1 90 1 ): «No pueden soportar el conflicto.. .permiten que ocurra el mal, 
( 1  994:2 17). En lugar de involucrarse, estas mujeres se limitan a no enunciar pa- 
labra, manteniendo un silencio que refuerza el proverbio popular <Quien calla, 
otorga,. N o  obstante, sabemos que esto no es así en todas las ocasiones. A 
veces, quien calla lo hace porque cree que no le queda otro remedio. Pero, 
scómo saber cuál es la significación real de un determinado silencio? 
Obviamente nos encontramos ante un problema, quizás el problema del si- 
lencio en la comunicación humana. Al organizar un curso en torno a esta temáti- 
ca, pretendimos examinar el lugar del silencio, el hecho de no hablar, o bien el 
hecho de mantener una quietud ambiental por varios motivos, en nuestra vida in- 
dividual y colectiva, privada, semi-privada, semi-pública y pública. En casi todos 
los dominios de la vida humana, desde la más absoluta de las soledades hasta 
la más completa de las manifestaciones sociales, el silencio desempeña un rele 
vante papel. Pues así como aprendemos nuestro idioma con su fonología, su mor- 
fología y su sintaxis, también aprendemos las pautas de adecuación de los usos 
del lenguaje. Aprendemos a callar. 
Las palabras, el sonido, pasan a primer plano en la medida en que <bebé 
que no llora no maman; sin embargo, quedan en la vida del ser humano muchos 
momentos de silencio, de los que no siempre nos damos cuenta, a los que no siem- 
pre prestamos la atención que merecen. Georges Perec, en su ensayo sobre el 
jazz libre (free íau, años 50), insiste en que Contrainte et liberté définissent les 
deux axes de tout systeme esthétique ... le contrainte est ce que permet la liberté* 
(Perec, 1993:58). Podríamos aplicar las reflexiones de este ensayo sobre las res- 
tricciones y las libertades de las propiedades de expresión jazzística a nuestra in- 
el silencio, sobre el ruido y el silencio, sobre el so- 
nido significativo, o intencional, y su contrapeso silencioso. Podríamos compartir 
con Perec su insistencia respecto a que no ~uede  xistir ningún sistema de comu- 
nicación sin el equilibrio libertad-restricción. Desde la más temprana infancia 
aprendemos los códigos de este equilibrio entre el sonido y el silencio. Desde la 
más temprana edad percibimos, dentro de nuestro entorno, en una escala social, 
cuándo y cómo participar en toda clase de sonidos y silencios, tanto lingüísticos 
como ambientales. A medida que nos integramos en la sociedad percibimos todo 
lo no dicho como un estado del mundo, para nosotros, normal. Así, en muchas 
ocasiones, sólo <oímos, el silencio cuando éste no se corresponde con nuestro 
<horizonte de expectativas, comunicativas. Por ejemplo, en una sociedad donde 
el silencio público es la norma, un minuto de silencio, o cinco largos minutos de 
silencio, no tendrían el mismo sentido que tienen en España como señal de pro- 
testa o de respeto. 
Sin ir más allá de lo lingüístico, lo que conocemos como <<el habla,, en mu- 
chos sistemas, aunque no en todos, se suele prestar más atención a la palabra 
que a los silencios entre palabras. 0, en el intercambio discursivo, la conversa- 
ción, solemos considerar que lo dicho es más sobresaliente que las pausas entre 
turnos, o que la escucha atenta. Nuestra propia experiencia y observación nos de  
propuesto, viajando por el inmenso abanico de miradas desde las que es posible 
considerarlo. Asunción Ventura nos invita a leer la Constitución Española de 1978 
desde una necesaria perspectiva de género, justo en un momento en el que el nú- 
mero de mujeres maltratadas e incluso asesinadas por sus compañeros está alcan- 
zando cotas alarmantes. Laura Gallench y Nuria Ortiz nos recuerdan que el silen- 
cio en el arte cinematográfico puede ser el verdadero sustrato de una historia, como 
sucede en Fargo. Carmen Díaz de Rábago mira hacia el pasado (no tan lejano 
género en diversos pueblos ágrafos, desde una descriptiva mirada etnográfica. Jos 
Luis PalaciosGaroz discurre acerca de la relevancia del silencio en la música, qu 
sólo está compuesta por sonidos armon,iosamente entrelazados. Vicent Mart 
zmán -habla del silencio como interpelación, como <acto de habla. que pu 
ser de gran relevancia en la reflexión de la filosofía para la paz. Elizabeth Russ 
toaas las personas I curso, entre el interés y la curiosidad. Gracias, 
iambién, a las compañeras del Serninari d'lnvestigació Feminista, pues los frutos 
e cada actividad que organizamos en este marco nos pertenecen a todas. 
En definitiva, sabemos que no hemos agotado las posibilidades de estudio 
n torno al silencio. No  era ésta nuestra intención. Lo que aquí presentamos es 
sólo una muestra, y, a la vez, una provocación, un reto que nos anima a estar al 
acecho para captar los muchos silencios que habitan en la comunicación huma- 
na. Pues se trata de escuchar el silencio, concienciarnos de su presencia, de su 
voz. Prestándole atención al silencio hallaremos, en ocasiones, una rica veta de 
diálogo, en otras, una imposición injusta. Pero, con todo, se trata de no abando- 
nar al silencio en el silencio, no permitir que se hunda en un pozo sin fondo, lo- 
grar que los tristes versos de Anna Ajmátova ( 1  994: 207) dejen de tener sentido: 
*Nadie llama a mi puerta, sólo el espejo sueña con el espejo, y el silencio vigila 
al silencio., A partir de las reflexiones presentadas por los trabajos de este volu- 
men, iniciemos la vigilancia compartida. Escuchemos lo que nos dicen los silen- 
cios del mundo. 
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